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Abstract : The purpose of this study was to clarify the relationship between career patterns
of participation in sports and general self­efficacy（GSE）. The subjects were 605 university
students. The results were as follows：（1）Students who engaged in sports at university
showed a higher GSE than students who did not；（2）Students who did not engage in
sports at university showed different levels of GSE according to their pre­university career
patterns of participation in sports, although no specific career patterns that resulted in im­
proved GSE were identified；（3）However, it was noted that students who did not engage
in sports at university but who continued a single sport throughout their pre­university
school years showed a relatively higher GSE, among which female students were identified
as showing an even higher GSE.
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なかった（A 校の平均 67.63±11.98、B 校の平








男子学生 女子学生 性別・年齢不明 合計











































パターン番号 継続期間 人数 割合 集約継続期間 人数 集約継続期間割合



































10 非実施 125 20.7 非実施 125 21.8






























小計 2 32 5.3
合計 605 100.0
注）幼：幼稚園保育園、小：小学校、中：中学校、高：高等学校
Table 3 幼少期から高等学校までのスポーツ・キャリアと GSE の平均
継続期間 集約継続期間 全体 男子学生 女子学生


















































































































































Table 4 スポーツ・キャリアの継続性と GSE の平均
継続期間 集約継続期間
大学入学以後に運動・スポーツを未実施 大学入学以後に運動・スポーツを実施







幼小中高 4期間継続 67.96（10.85）66.32（ 8.26） 19 71.88（15.39） 8 69.79（13.22）69.90（15.14） 10 69.50（ 8.34） 4
幼小中








1期間のみ 66.70（11.86）67.88（11.87） 41 65.84（11.88） 56 66.58（10.87）64.29（11.22） 14 69.25（10.26） 12
非実施 非実施 64.10（12.61）64.03（13.00） 36 64.13（12.50） 76 74.22（14.06）80.67（17.67） 3 71.00（12.42） 6
注 1）幼：幼稚園保育園、小：小学校、中：中学校、高：高等学校
注 2）括弧内標準偏差
Table 5 同一種目、あるいは異種目のスポーツ・キャリアの継続性と GSE の平均
継続期間
大学入学以後に運動・スポーツを未実施 大学入学以後に運動・スポーツを実施
同一種目 異種目 同一種目 異種目
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